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DIssERTATIONIs,
DE sACRO IMPERANTIUM UNCTIONIs RITU,
5. I
Vam salutare & prosicuum sit Reipir
I blicae, Regibus ae Imperantibus, iis
: praeprimis. penes quos summa &ab-
' soluta residet potestas, gaudere, ne-
; mo sane, nisisacrorum Oraculorum,
adeoque Divinae ordinationis igna-
j rus Juri Naturae & rectae rati-
1' oni contrarius (si); nec non in A-
nabaptistarum (>), Paludani ( ?■), Photinianorum ( £ ), &
Pontificiorum ( £ ), aliorumque Monarchomachorum
( t] ) castris militans; quin, imb, vitia, pro virtutibus, ra-
biem, pro humanitate, consusionem & anarchiam, pro
(a.) Rm. 13. b. 1. ProP 8, b. i/. ihid. c. n. b. 14. Dan. 3. b. 31,
sap. 6. b, 4. Jch. ip. z>. u. (/3 ) Joh. Gerh. Loc. Theol. 7om, 6. c.
de Aiagist. Polit: p. ?». 474. §. 4jr.(y) ibid. pag. mihi. 477. 478.
seqq: (?) ibid. p. m. 4s4. CO ibid: 444. (£) ihid, p. m. 441. ( r,)
inter quos recenset Joh. Jac. Mu lienis m Instit. Polit, propadeu-
mat, p rn. lo , (p n. sil. Buehan. diai, de jur, Regn scot. stepha-
wim Jun. Brut. ( sine is sit plcfflanus ; sive Hturicus
Langvelus-, sio e Hottomaw.; siVe Bongar sinis;) Fimi. contr. Tyran,
qvas Guihelm: Barcl. 1. 4. isi4. traslatusjui elegantijsimi, contra Mo-
narcbomacbos elaboratis/dide consutavit. Percae. Rosidum in suo,
quem vocat, Poshdione; Francscum Hottomanmm in Franco Gal-
lia; Par dium Cdmment: in c. 14. ad Rom. dnb. 4, prop. 3. &4. qui
Uber qtioqve,qtiodVeneno istboc insectus, jusiu Jacobi FI. Oxoniae per
carnisicem, publice Puteano traditus esso dicitur: additur (sRu-
siherius de jusiaHenr. III. abdicat. Hcemn. dijp. Polit. 3. Obrestus de
XIagesi: 3• &4. VaJqPius Contro. tllusi. Isusufrequent. 1. 1. 1. l.n.
io. pag . 1/. Altbustus sysi, Polit, c.p, n. 14MUtonius, Boxhornius. (st*
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felicitate civili amplectens (a ), ignorare potest: Nam, ut
perquam plurima alia, sicco rranseam pede, qvae Regen-
tium necessiratem, (aris (uperque adstrnunr, hoc saltem,
i,n praesentia rerum,, dixisIe (ussiciar, inconstantem sim-
per, libi & aliis molestam mulritudinem, quam, potius
amareoporsererRegem (uum,quam timeres/3), in slagina
teterrimaruituram; (edssiones horribiles,excitaturam; imo,
summa imis aliquando, ni rite obviam earur, subverssi-
ram (y Nullum, enim, tam prosundum mare, nullum
vastissimum licet fretum & procellosum,tantos ciere pot-
est fluctus, qvantos promiscua quaedam multitudo, morus
habet. ( J) sane, cum illa ita sere comparatum est, ut licet
natura duce,.haud secus ac caetera bruta animantia, qvi-
buscum hoc commune habet, in sili seratur amorem &
qonservationem, declinando ea, qvae nocitura videntur
(e nihilominus tamen, vel dicto eidem amori, justo
plus indulgens, vel etiam nimis quam par est detra-
hens, exitialibus se implicat milerns: Qvid/ qvod, ne
erubescar qvidem alios, qvibuscum lucis hujus usura frui-
tur. injuriis lacestere, vires eoiTi debilitare, rodere samam,
icel qvibuscunqve denique modis, injuste ad Ce pertrahere o-
pes. Hisce pestiseriserrorib?, qvae ex exlege ilia qvasi,dima-
nare videntur vita, nonne Rege opus est, tollendis? Certe,
inessabile ejusnecessirase( £ ), praeter alia omnibus inculcar,
optimi cujusqve Principis character, in eo considens, ut non
santu subditis jus dicar, inutilia, aliaque ejus sarraginis ter-
rae pondera,, a societate removeat; sed etiam, ne liberius
contagione serpat, omnem,
(n ) Joh. Gnh.de w*g. Polit, pi m. 461. secsq. ('2) siod. deRep. I.4, c.4.
s t>. $pu (y ) Petr. G/eg. Tho/oz de Rep.. hb 6, c. 1. 3 Jnd.c. 17 r> 6.
syj&rtji.m.etsi \pj CicJib.Loss.p. m.&AQTboU l.c,.pertoiucas>
viam & occasionem, in deteriora prolabendi, Institutis 'sa-
lutaribus praecludar. Hinc itaqve non mirum, cur illssi
Respublicae, qvam maxime floreant, in quibus, per piam
summorum Magistratuum administrationem,Religioni&
Justitiae suus conslat vigor, qvarum qvoqve Imperantes,
luccessivo 5enon interciso aut turbato ordine, sibi invicem
succednnt(<a ),cum illi, omni tempore, qviqviddemum ra-
bies humanactn propriam sui perniciem & destructionem,
cceco intentet impetu, mature admodum avertere qveant.
$. U-
D eges vero tales se Imperatores , anteqvam Imperii
I' gubernacula suseiperent, more qvodarn lolenni,
sinire omni plernmqve aevo, certis qvibusdam ritibus
inauguratos, ex diligenti Historiarum pervolutione, sa-
cile colligere poterit qvilibet: Ad evirandam autem pro-
lixitatem, gentem illam Hebraeorum antiqvistimam, isi
rei testimonium, adhibere placet: apud quam, dum Rex
aliqvis, sive per expressam divinam electionem (/3 )|
si ve per successionem( >-);sive per vim &Tyrannideml(<s)»
sive per designationem ab aliis gentilium Regibus (e )»
ransilme vero (uffragiis populi constituererur (£); etiam
varias, sed in casibus nominatis antecedentibus, plerum-
qve, ceremonias, pristinis illis temporibus viguisse con-
slat: Qvarum, cum facile Unctionem Regalem eminere
deprehenderim* proinde etiam , missis reliquis, illam
(rx) Mare, Fred: Polit. 1.2, e5.p. m.90. Atiani. Contz. Polit. 1.1. e. 2ik
Gez. Polit, part. posl.c. y, qvisl. (somnes plerum% alii.
(js ) 1. sam, 9. P. 17. e, 10. v. 24.1. Reg. U. V. 31. (y) 3. Reg. 1, v.45.
t.U, e. 16. V. 6• 2$. e. 22.V.s2. ( 4. Reg. II, V. I. C.ls♦v. 14«
ls,.(*) 4* Reg 23. V. 34.C. 24. v. 17. (I) Car. sigon. I. 7. e,;. <k
jRepuhl. Hchraor. Guiiielm.Banl. i, 3. e. 2. tontr. AJmarchomadm
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duntaxat, hae vke» simpliei stylo & (ubmisso affecta*
breviter describendam suscepii non qvass propositae ma-
teriae, ab aliis exceUentisfirms viris {«), amea dissusius
pertractatae, omniumqve aliarum splendorem & maje*
starera longissime exsuperanti, vel ahqvalem qveam lu-
cem asserre; sed solum , ut densiores, propriae meae men-
tis , circa eandem, qvodammodb removeam nebulas*.
Interim, me, BenevoloLectori, summopere commendo, ro-
gocj velit, pro eo, qvo ess io lirerarum cultores savore,exiles
hasce & Majestan reinequaqua respondentes, de Unctione
Regia seu Imperatoria, cogitationes, humaniori paulo
cenTura excipere, experturus me, indesessum vicissim
3C sincerum leroper, rerum suarum aestimatorem.
{. HL
|7 s qvia hominum, corpore & anima conslantium, sen*
*-sus> plerumque, per externas, objectorum insolitorum
ac mirabilium, ad eosdem, delationes, maxime assiciun-
tur; ideo etiam, excepta Majestate, quae in animo, vul-
tu & auspiciis, Imperantium singulanbus, fulget, con-
stituta sunt etiam oiim qvaedam externa signa, seu sym-
bola, qvibus Rex & Imperator inaugurandus,ab aliis, in
parendi fortem genitis, luculenter di(criminaFetur(iG ),Ea
aurem, qvandoqvidem,&pro diversitate Rerumpubiicaru,
& mutatione temporum, «st procujusqve Imperatoris arbi-
trio, sine varia arqve diversa ( y); exactum qvaproprer
eorum catalogum perrexere velle, esset opus infiniti
laboris,ne dicam impossibile: porissima tamen, ab optimis,
(qvosadeundi in bae tanta temporis angustia, mihi data erat
( a ) Wilhi s'hirkard: scbeld- dug. Pseisser». 7'homx Godvt.
sspensled: ( (•>) petr. Gregor. Thohz. deRepuhl.l, 6. c, zo. i.p.m,
«j- (7 } tdem loc» cu, Oan. Ossa: Jur, Pubi, c. io.sr m. 270,
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facultas) in hanc rem, commentatoribus, carptim anno-
tabo; Ec qvidem, eam praecipue ob causam, qvia ejus-
modi Insigniunr», vel traditio, vel nullo interveniente, ab
imperantibus ipsis, propria manu aslbmpuo, aut occu-
patio, essenriaUbas,inaugurationis Imperantium, actibus,
qvj, a nonnullis, addita Unctione, st Coronatione, absolvi
(olere dicuntur, svevit annumerari (« j: Inter ejusmodi
iraqve, supremam Majestarem exprimentia Insignia, radi-
ant qvamtnaximein oculis totius humani generis, 1. sacra
Corona (R 2. sceptrum( y)■, 5. Pomum, Globusseu Orbis
cruceinsignitus; graeci Clavis Aurea
(«)}s. Amiculum, Pallium, vel Toga,pellibus pretiosissimis
aureisque exornata ac distincta coronis; priseis Imperaro,
nbus, Paludamentum dicebatur (?), cuicum propriae,cura
majorum imagines inserrae( n )'■ 6- Gladius districtus( ct);vei
vagina eburnea abditus (»); Taceo praeterea 7. Diadema
( x g. signum crucis (a); 9. Armillas (,«-}; 10. Anmv
s o. ) idem hc.cii.p, 7r.( R ) Joh.Lotc, antiq, sbeo. Goth. l.i.c.p. P.nts4»
Roeckrus Dtss.Aiad.de Ausp. Reg. c. 3 p. m. 2/2- Generos. Gyllenst.
disp. Polit. J. p. tn, ?54- Car. pasthal.per totum l.p,de CoronisReg.
(y)BoederJoc. cit. p.rn. 2rj. Ctt.Jur. pubi. c- 10. p. tn. 274*
Gen. Gyllensl. loc. cit. (d) Dan. Otier.Jur. pubi. c. 10.p tn.i~lj.Gen..
Gyllensi. loc. cit. Loce, itid, p. msj, ( s )Locc. loc. cit. Gen Gyllensl. loc.
cit. p.m ijs. (£ ) Pbil. Carot. Ant. Rom.l.i.c, 12p. m 6y, {v Dan. (Ut.
Jur. pubi, loc. cit. p, rn.176. Gen. Gyllensl. Poht. 3. p. tn. ists(st )
vid.eund.cit Ph/l.Car.p.ead. (1) Dan. s)(t, loc. cit. p. tn. 273. Gen.
Gydensl.ib/d. Locc. Ant.1.2, c.Q. ( k }Just. t. 12.C.3. ]>. g.Tholozan. de
RtpubU.6, c.10 §.23. p.tn. 731. Marc.Frid. IFend. infl, Polit. /, 2, c.s.
p. tn. m:Dan.Otto. hb. cit. p. 271. Theod\Rtwking. de Rcgm. (ec. &
Fccl.l.u Class.3. c. gip.m. 224- Chokier, Fac. Hisl. Cent. 1. c. st- P°-
tn. tdn. Caroi PaschaL l.p. de Cor.( * )Georg..schonborn /, 2. Polit, c.
p. w. m.lsend. loc. cit. (p-) Cbokier, loc. at..
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Ium («); ti. Fasces & secures (3); i2.Hastam (y)i 13.Pur-
puream & albam vestem (<?); 14.Trabeas ( e); 15. Cydarim
(£); 16. Campagum, ve! compagem (>7). i7.Tiaram( £);i8.
Virgas laureatas (»); 19. Praelationem ignis (*); Et lex.
centa alia firmlia Regum & Regnorum Pignora atqve In-
signia, qvae passim. univaersus orbis adorat, ceu suis, ne-
qvaqvam,destitura mysteriis (a). Nam qvaeraadmodum
Fasces & secures Romanorum, ut de hisce lolummodo
nunc dicam, porestatem, sanabilia castigandi, insanabiha
vero amputandi, denotabant membra («) ; sio reliqva illa re-
censita longe illustriora, vel auspicatae illius (auctitatus,
■qvae in Regibus resider, propria slmt symbola (/)» vel
personam Regis & Imperatoris, ut dictum antea, a ple-
beis discernuntj vael aliam quamcunqve, Eis, a DEO da-
tam esTe indicant eminentiam, Majestatem, & potentiam.
Unde rectissime non nemo(s): licet sinqvit) Majestas, non
in externis istis, sci!:Insigniis,sed interno ani mi decore ac pot
estateRegiaconsistat; attamen, pulcra lunt, tantae dignita-
tis ac decorisRegii, a ti| externa honoris monumenta: qvib?
(a ) Curt. 1. 10. c. s. Wend. I. cit. p. 112. ((3) id. loc. cit. Chokierloc. at.
р. Fidi. Car. Ant.Row.l. i.c..n,p.6y.schonborn.loc.cil.p. (y )
id toc. cit. JusU. 4?. c. 3. 1>. 3. p. m. IFend. loc. cit. ( J) idm
loc. cit. Petr,Gregor.Thot. derepubl. c. 20. §. 7.p. m. 2i6.( t ) Luc.Ann.
Flor .1 i.c. s.p, m. 13. Wend, toc. cit,p. q2 schonh. loc. cit. ( s ) Curt. I. 3.
с. 3. 'Tholos. 1.6. c.20. $.23./». »7.231. (v } Cujac.0bs.2g. schonborn.loc.at.
WendJoc, cit, (5) Btecl.DijJ. Acad.deau/p, Rig. .c. 5. m, 2/2. Iho-
loz. I cit. ( t ) schonh. /. 2. Potit, c. 20. p. m. 133. ( >0 Curt. 3,0. m.
3?. schonh. loc. cit. Pctr. Greg. toc. cit.§. n.p. m. 227. ( A Bcecl. Dtss.
Ac, deatisp. Reg, t. c.Reink.l i.ClajJ. 3. c g.§ ig.Gen. Gydenst.dijp. Polit,
j, p. m. ls].seq.Locc.t, 2.Anticj. sccj,{(A.)Chok.loc, schonh.
i. cit.p. 131. ) Baeti, loc, cit.p. m, 253. ( 0) Job, Lote. loc. cit. p. m.
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ab aliis imparium honorum, & minoribus aliorum gra-
dibus dissert: Praeter hoc, qvod sunt Regii muneris tnerpo*
rialia, etiam ad eminentiam & auctoritatem Regiam*
populi, externum (plendorem & pompam non parum re-
Ipicientis, oculis, & per eos, ammo magis infirmandam
& excitandam, qvo venerabilior & conspector sit, haec
insignia qvoqve inventa siunt: sict non licet diutius hslce
immorari.
$. iv,
T"Emporis eqvidem, intra qvod coarctor, ratio, &magna laris alias rerum dicendarum moles, non
pateretur in praeliminaribus prolixe haerere ; tamen, ut in
Academiis receptae methodo , ex parte quoque satissiat,
unico (olummodo vel altero verbo, titulum huid Discurlui
praemissbm, examinare placer, Cumque originationes vo-
cum, in illo contentarum, omnibus prorsus sint in propa-
tulo; illas praetereundo, ad graviora nae accelero: Qvod
autem, ritus Unctionis, in praedicto titulo, a me dicatur
sacer, hoc est, Divinus & Religiosus; id extra controversiae
aleam positumessearbitror;qvare qvoqve longiori qvada
ejus, probatione supersedeo: Nam qvaecunqj in eo occur-
runt, nil msi divimrarem spirant & sanctitatem: si etenim
origine Unctionis perlustravero,necelTum prositeri habeo,
eam ceu sacram,a Divintrarepromanasse;si adhaec ipluma-
ctutn re(pexerO) deprehendo uri(j eum sanctitati qvam
maxime issiinere,sacraqj devotione peragi,si proporroPer-
(onam Ungendam, meis subjecero oculis contemplandam,
offendo certe eam divinitatis vices, hisce in serris, won
sil um sustinere, sed & divinitate, ob porestatem, a (olo
DEO sidi traditam { *)esleplenistimam5 sydemqvae eum,
) Kom. 15. v. 1,
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qvi Ungendi munws peragit, consideravero, etiam eum.
sacris ordinibus esse debere initiatum , aut peculiariter
ab ipso DEO ad id destinatum, invenio; Ex qvibus o-
mnibus resulrans, solennes hi loqvendi modi: qvod Co-
ronatorum Majestas, dicatur sacra; ipsa qvoqve Corona-
ta arqve Consecrata Capita appellentur Reges & Impera-
tores Divinissimij sancti; sacratissimi; Maximi; Ciemen-
tissimi; serenissimi ( * ); ip(e qvoqve inaugurandi actus
sacer; sacra Unctio, sacrum Imperium.
§. V.
TTisce sio, & qvidem breviter expositis , Imperantium
se sisterer nunc contemplandum, cujus pa-
riter splendore, hujus Disputarionis praesentis, prima il-
l ustrantur initia: sed cum illud, apud plerosqve erudi-
re sit exposimnV (/3\ ab omnibus, qvoqve ad obseqvii
gloriam natis (>-),haud obscure alias etiamintelligi qvear,
nolo in re manisesta, i ntempestive sedulus esse (J 1 ): id tan-
tummodo dicam, qvod Divinii illud Imperantium Nomen,
hic non accipiatur stricte, pro Imperatoribus solummodo
Romanis, vel hodie Romano Germanicis, qvorumMaje-
stas, praefinitos ultra Imperii terminos, se non extendit;
sed in propria sua significatione, prout Reges, Imperatores
& qvoscunqj Monarchas, ex proprio arbitrio, pleno Do-
minationis jure, designat Imperantes (e): qvo ipso, relego
hinc acceptionem, qva apud Romanos qvoqve denota-
vit eum, qvi imperium belli, (uis auspiciis administran-
di, a populo duntaxar acceperat ( £); nec non victo-
rem ct nKijTr, qvi res magnas bello gdlerat, ct lege de-
(ct) Boscl. diss. cie ausp.Reg.p. M.2sa. s/3 )Tholoz: L 6. c. p.(y) Tac,
l <s, Ann. c. Curi. /. ( t ) Jut. Cts. De bel. Gall.p. w. 55.
/7 3 Casaub. ad st>et. Clarent,
finitum numerum hostium occiderat (et *, ntpore.sepins
indigitato ineoinshtuto, minus convenientes: Reliqva,
sive in staru Aristocrarico, sive Democrarico , usitata_»
Imperantium nomina, huc neq; facientia, consulto prae-
tereo; sincere innnuens, qvod Imperantium vocabulum,
h.lctokunmodo, Monarchicamdesignet potestatem haben-
tem, adeoqve omnia, Majestaris Regiae includar Jura ((i).
§- VL
Y Erum enimvero, sicut plerasqve alias, sic& Un-ctionis vocem, qvam, inter reliqvas, Dissertarionis hu-
jus Inscriptioni inserui, varias, pro ratione praecipue Un-
gendorum, admittere observo significationes, quarum no-
tabiliores putantur seqventes: sumitur, itaque, prmb, Un-
ctio, pro Unctione sacerdotali in V.T*eaque, cum Ponti-
sicum, tum etiam secundi ordinis sacerdotum, qvorum in-
itiationem in eo disserre, earum rerum periti existimans,
quod illi ungerentur aromatibus primis, i. e. optimis (y ),
imo adeo,ut aliqvando oleum in capita eorum essusum,
barbam vestimentaque madida redderet ( J ),• hi, vero, oleo
tancsi adspergerenrur isto Unctionis, admixto sangvine, qui
erat super altare ( e ). Adh&c, secundo, Unctio, qvandoque
denotat Unctionem Propheticam, in V*T pariter quae vi,
guir, ut Elisaei (£ ): &c. Praeterea, tertio , complectitur Un-
ctionem spiritualem, vel sidelium, vel ipilus Christi salva-
toris; qva illi, spiritu sancto ad mensurara (>?)•, hic,vero,scil;
(a ) soran.Lex,p,m.iss4y4@) Baccl. DijJ.Ac. de Au/p.Reg.c.
{y) Gudw> Mu/. ($ Aar. Uu.5, p, tk, 24. (s) p/alm. 13?, v. i.Lep,
$. v. lact*) Godw: loc, cit. ( T) 3, Rcg. ipy v.\6. ,ct ) Eph ,4, l>.y.
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Jesus Christus, oleo laetitiae unctus, tam extensive ( u )
qva intensiveaesse dicitur,prae consortib? snis (/3 ). Proporrd
Unctio, qvartb, Castrensem significat Unctionem; quae, sicut
speciali peragebatur ritu ; ita quoque talis Unctus castren-
sis, auspiciorum bellicorum causa, plerumcp ungebatur (>-)•
Audit & giurito, Unctio aliqua Medicinalis sive Chirurgica»
quod Medicam exercentib? artem.aliisq;, ex qvotidiana ex-
perientia constar. Taceo sextb, Unctione Arhlerarum, certa'
men aliquod ineuntiurrgquae, eo olim facta est sine,utcorp9,
£sagile,£3 lubriciiredderetur,manusqi illud attrectare niren-
tis, eluderentur ( ), Praetereo, qvoqj, septimb , Unctionem
mortuorum,- cujus tam sacra pagina (s )quamalias saepe-
numero prosani scriptores, mentionem faciunt (£). Nihil
dicam oituhb, de Unctione Pontificiorum extrema, quae
plane,ab antecedenti & veteridisenminari non male putatur
(*i)i sed nec mm. Extraordinariam Apostolorum Unctio-
nem, qua aegros curabant cum oratione, multis tangam
(.9-); multominus decimo de Unctione convivantium oiim,,
prolixe reseram; quorum, non tantum pedes, sed&capsiilict-
mo caput, ungebantur* quam consuetudinem,cum Judaeis,
sum Romanis, suisse usiraram, ex Historiis patet; magis ta-
men Romanis (<)• Omitto denique, undecimo, Unctionem
lapidum («);. plurimasqne alias, vel duodecimo, illicitas
atqve superstitiosas» vel decimoterttb, improprias Unctionum
(*) Godw. MusJsAtrJ. ic.4.p. m. (5 ) P/. 45. )>. g. (y ) Aug,
Pseis. Ant,c.2g.§. 2. p.m. 210* (d)Minel.in mt.ad Ovid,. Iri(i. l.j.
pm. m. (e ) v. 26- (£) Ctrl l.lo,.e.io. p. m.tsQ. (*) samasius.
sidi cs-aocso amot.GeorgFsont udsulp, scvJ.de 1nt. R.Murt ,c ,m • 461,
( §)ihidi4 ( 1)Chokier. Fac,HisI,CcslL p, mt s. (k) Caro/,. Pa-(ck*.
€orm„ hb. 4, c, 4, p, 21/-
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species! quandoquidem, ut antea dictum , mihi, decimo-
quarto, sacaer dunraxat Imperantium Unctionis ritus, hac
vice curae cordique sit.
$. VII.
pRaemissis jam praemittendis, antequam ad cansarum,1 ccererorumque requisitorum evolutionem, propius ac-
cedo; necesium sore existimo, hic aliqualem, pro mo-
dulo ingenii, Unctionis Regiae seu Imperatoriae, exhi-
bere Definitionem, vel potius Descriptionem; quae talis,
cum alios, mihi, hoc in negotio praeeuntes, non inve-
nio, esle poterit; Unctio Imperantium, est, actus qvidam
solennis & sacer, quo, quis, ad Imperii administrationem,
aut per successionem, aut Electionem , aut alio quodam
modo, constitu tus, adeoque absoluta potentia praeditus,
certis adhibitis, sive permittente Deo, sive ex more Re-
rumpublicarum, sive ex genio seculi, sive ex proprio Re-
gentium nutu, Ritibus atque Ceremoniis,a Persona qua-
dam plerumqve sacra, itidem vel a deo, vel ab ipsoInau-
gurando, ad id peragendum ordinata & (ejecta, Oleo vei
Balsamo inungitur & consecratur, qvo Majestas Personaqj
Regentis, omnibus innotescat, reddaturque conspectior.
Hujus simpliciter allatae delineationis, actus puta Uncti-
onis Imperatoriae, singnla membra & partes, quando-
quidem animus est, in sequentibus, breviter carptimque
percurrere; ad ulteriorem itaque earum analysin, re-
cta properabo:
§. VIII,
sistit autem se(e, omnium primo,in Definitione, evolvenda(ut jam de ejus genere ni! dicam, quod ex antea adductis,
& interius adducendis, alias satis inclarelcit) Caula Frind-
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pili'; Unctionis, quae est, & ibidem indigisamr esse,potissi-
it'uDeu?;H:c quippe, quemadmodum plurimorum sacro-
rum Riruum existit sons & origo; sienec immeriro,Regiae
qvoqve Unctionis ceu Divinisare plenissimae, sanctitate-
que sua commendatissimae, Auctor habetur. Quo etiam
relpicere videtur assertio iltorum , qui volunt expresie
Unctionem Regalem, ab ipso praecepto Divino, tunc pro-
cessisse, dum Mosi Tabernaculum aedificanti, mandasier
DEUs, ut sacrum consiceret Unguentum, quo postea
Reges & sacerdotes inungerentur («). Licet, vicissim
e diverso, in scriptura sacra, peculiarem legem, de bae
Regum Unctione, sicut extat de sacerdotum(/3), non con-
tineri, sint qui autument {y ); interea, tamen, certumest, i-
psum supremum Numen, ipsius Unctionis Regiae usum ita
lanctificasse,, ut exempla repectantur plurima, eorum,qui,
jussu ejusdem sanctissimo, inuncti, Regni Judaici gu-
bernacula regenda sulceperunt: in his nominandus venit
saul omnium primus (J ),& postea David (e), atque
Jehu (£), nec non Hazael(sr). Quid? cum ipsii Regum Un-
ctione nunquam DEO displicuisse probari queat, quin po-
tius staruminari possir,Eum, quammaxime ejusmodi Un-
ctiones approba ile (3 ); recte etiam DEUM, tanqv5,Causam
Principalem & Primam earundem,reverenter saluto;Hanc
quoque ob rem, spiritum sanctum ipsos Reges, titulo
Unctorum Domini, velut elogio, nihil ad Majcstatem de-
monstrandam accommodatiori, decoraste, observanr Eru-
diti. In tanti momenti illustrarionem, ulterius adducere ju-
(et) 'J&on. A. Choicier. F.u. Hist. Cent, a. c. rs?. p. m. }o?. ( (s;)
Exod. 2$. P. 7* (y ) jQyensled-Ant. Bthl. pxrl. 2. », 2. p. m .
/.(<?) l. sam, iy. V. l. CO ibid. c. 16, t> i. (£) x. Reg.p*
p
.
h (*i) 3. Reg. ip. v. Ld. (&) u sam. £v./. 6. Jc^g.
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vat, Celeberrimi cujusdam Polisici (<*) judicium, super ver-
ba Nicepiiori Cahsti (G), sic sonantia; 0«s« & n/mt w/M’
'Jec niWstalty cks Xp/sXs *<£]' ««ova c-iyy
em't ni ye av&ls ttu</]a>g vis rCmi T.il( Hajet
v&rruv <z>ys «s asx*is Hgt e£»«r \ua ra ruTt/p®* *is*&>v ‘\r<rx Xg/m!
Adhaec, inqva, laudatus Politicus hunc in modii: Ecce ima-
gine Dei & Chnsti in Regibus, Regum in Chnsto: innuens
haudobscure Cpaucis interjectis) Christorum nomen,quod»
cum Rege omnium Chnsto, commune Regibus esse voluit
DEUs, in argumenta hujus Philosophiae, quod, videlicet
& is, Principalis Unctionis Regiae Institutor, jure me-
ritoque vocari debeat-,.
§. IX.
CAusarum proporro secundariarum, Unctionis Regiae,mentionem facientes, nec ipsos Homines, communi
mortalitatis Legi subjectos , praetereundos esse, putant j
qvinam vero primi suerint, apud qvos, Reges suos Un-
gendi , receptus suit mos, aliis, discutiendum relinquo?
de Ministeriati tamen causa,pauca annotabo; In Vet. equi-
dem T. Minister Unctionis Regiae, ordinarie suisle perhi-
beiur sacerdos ( y ), Propheta (2), & Pontisex (e ) vel
etiam nonnunqvam Pontisex, ac Propheta aliqvis simu!
(l ), ut vult schickardus (>?): quem tamen non per
omnia approbat Qyenstedius ( 9- ); imprimis vero,
quod dicar ille salomonem, & a Narhane Propheta-,,
& a Zadoko, ceu Pontifice, suisle inunctum, cum hic
oondum fuerit Pontisex? adstruens praeterea nec necesls-
ict) Haec}. Dissert. Acad. elc ■Atisp. Reg.p.m, 243. (15) lib. LC.14*■
(y) '.Reg,i.l>.jp. ssssyenst. Ant. Bihl. part. 2, M.s. 5, p.m. 9.
Pet. Georg ihohzan. deRep. /, g. c» 2. §, lo,( ») 2. Par. 2%. V. ll.(? }
1. Regum l l>. j4.{r,jde Jur, Reg. p. m. ?j. (s) lec. cit, p. m.g. (s ist>
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rium absolute luisse, Regem a Pontifice ungi, sau!,'enim,
(inquit ille) & David,asamue!e qvoqve inuncti sunt-, Hunc,
quia etia samuelem, sacerdote nonnullibi appeller sulpitins
severus («0, Idcirco hiemale a qvibusdarn audit (/3),
Caeterum , eandem quoque, per sacerdotes, Reges inun-
gendi consvetudinem, per cuncta plerumque secula, inva-
luisse, licet oblervare, adeo, ut quidam Eminencior ex sa-
cerdotali ordine & dignitate, vel pro lubitu Regis Ungendi,
vel pro varietate Regnorum, praecipue vero Arctii Episco-
pus(>ct,ad id peragendum, adhiberi soleat: sic ungeban-
tur olim Reges Francorum, ab ArchiEpiscopo & Patririo
Rhemensi ()): Angliae, a Primate Cantuariensi, rem di-
vinam faciente ; Imo, vero, sacra Inaugurationis Regalis
& Imperialis solemnia,pari modo, apud alias Gentes 5c
Nationes esse celebrata consiat, a Personis sacro Ordini in-
itiaris: Ira in conlecrationeRegis Pannoniae,quondam mi-
nisirabat, Arctii-Praesui strigoniensisctnHohemiae, Mogun-
tinensis ( t): In Orientaliu Caeterum, Arctii Episcopus seu
Patriarcha Consiantinopolitanus: InRegis Hispaniae, Epi-
scopusTolotan?; in Regis Feloniae, ArchiEpiscop9Gnesne-
sis: In Americanoru seu Britainnae vulgo, ( sunt vaeba Tho-
lozani) ArchiEpiscopusTuronensis: In Regis Navarrae, E-
pilcopus Pampelonensis: In Imperatorum Germanorum,
ArchiEpiscopus supra nominat? Moguntinus: ut de Regtb?
(a) sacr, sji/i. I. l. c. 64. 11. (/s) Drusio. Div. Atig. contr.
Faust. I. 11. s. 25. Div. Hier, contra Hebid. I. 1. c, 13. Diunys. Pe-
iav. de Doti. temp. I. 4. c. 4%. setd. in decis. de siltri. Pont, pot-
est. Ghuesl. 1. c. 1/. & 12. (y) Cons. (£(U’s tCU XII.
@m5l , je(sC Aci. Gen. Gyll, dt(p. Polit 5. p. m. 153. (<? ) Bod de
Rep. p. m. n;i. ( e ) Bruscbus. de omnibus Germania ArchiEpiscop,
Jib, p. c. 2, §, io. 314.
Perserum nihil proseram; qui Palangas prosiciscebantur,ubr
a Persicis sacerdotibus, Regio more initiarentur {<*■ ).sed
nt eo redeam, unde digressus sum: quod, in s. sacra_j
alicub dicatur, totus populus Judaicus Reges qvosdnm,
ut Exempli Gratia Joasin C/3 } unxisse, monent Ccm-
menratores (y ), verba illa evnxhtux.as esso accipienda ,
quod videlicet, officium illud Unctionis Regiae, nomine
universitatis, sir per sacerdotes ( <0, quibus id compete-
bar , specialiter administramm. De caetero, qui ex ejus-
modi sacra, in Imperantibus ungendis sunctione, Ponti-
fica! em aliqvam elicere conantur praerogativam, eos omnes»
cum suo Papali Idolo, ad oaramantas, ablegatos velim*
X.
F' x quibus autem materialibus, composira suerint an-tiquitus, hodieqne componantur unguenta, in tam
sacrum usum consecrata, operae pretium est, ut nunc
perqviram:De Oleo, cujus naturae & illud sneritapud He-
braeos, controverrunt plurimi, Joan. Henr, Reizius, in
genere dicit, Oleum illud Unctionis compositum suisse,
ex abco/aairi yciv<Ts*acri mhvTiXiTt , aromatibus & condi-
mentis svavibus, multi valoris (e), qvod iterum specia-
lius ac clarius , sacer Codex exponit, indigis2ndo, t id ex
Myrrha, Cinnamomo Casia & Oleo suisse ((). De qvi-
bus aromatum qvatvor speciebus, inqvst Osiander ( n ),
qvid proprie sit censendum, non dum satis convenit, in-
ter Interpretes. Rambam Haiacha Keleham Micklasa-
schi (3-;, opinatur esle Muscum, sed corrigitur a Baal
(a ) Plutansj. i» Jrtaxer. (/3 ) 4, Reg, t. 23. K 3 0. (y )
£)ven/l. Ant. Bibi n. 2. s. p. 10. (/ ) idem l■ c.p.p, (1 )in annot.ni
Godw. Mo/. & Aar. I, 1. c. s. p> m. (£ ) Exod. 5 0. v. 23.
Cmmenu ad lih. 1. c. 10. v♦ 1. p. s}. ( & ) c. 1 *>-s'
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Magg. recte in glossi.marg, dicente, tale qvid essit- cie specie
fruticis alicujus, vel atsions; probatqj ex Cantico, qvod ju-
beatur decerpi (a j. Plinius putat esse Myrrham (B ):
quem impugnat Ahen Efra, Com. ad Exod. commen-
dat vero R. Kimchi in Radd. exposirionem eorum, qvi
Thuris speciem existimanr. Lutherus verrit ce-
tera, vero, sinncttties/ Cussmil!? unb CTasten* Verum, cum
& modum consiciendi, dicto loco, nobis tradar, nominatus
Osiander; placet & eum,verbis ipsius propriis hic exponere:
Modus consiciendi ("ait) juxta textum Ojest, arte pigmen-
taria qvatvor haec praeparare, Ut ?spOssiCC{)Cr sunsl*
Idem Ratnbam accipit de tribus, verius de duabus tan-
tum speciebus,singulis seorsim contusis, mistis.dk maceraris
in aqvis puris, uc universa vis extrahatur; Deinde, Hin
olei olivarum (qvantumys ova capiunt) assundi dicit &
coqui ad ignem, usque dum exhalent aquae, & remaneat
tmgventum j idque in vase assiervandum posteritati. Cae-
terum & Ballamum, in Unctione Regia , apud Hebraeos musu suissie, testis estseidenus (d) , cujus haec inveniuntur
verba:Qypd vero attinet, (inqvit)ad Unctionem Regiam,
eam non necessario oleo illo sancto, a Mc(e primum con-
lecte, fieri debere consentiunt; Nam & a Josia Rege ab-
Icondirum illud ajunr, nec postea repertum; Undejehoja-
kim Regem Unctum suisse BaKamo asfirmant: idem &l
a glossia Talmudica ( t ) corroboratum in sentit. Multipli-
ces, praeterea, reliquorum, sive apud Persas {{), sive etiam
(et ) r,5. v. i. (0)1. u. c, t/ (y ) Exod. jo. v. 2/, (d) biej,
Not: Far: ad /. i, Htst, sacr. sulp. seber, c. 42.l. (e) ad (it,
Megilla c, 1, soL g. (£) Chokier, Fac, HiEl. CenL 1. c, 2. p, m, 5.
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Parthos s«), sive in terrarum orbe , qvrscunqve alios
populos, adhibitorum ungvenrorum species, virrures, at-
que pretium inaestimabile, debilis mea crena, neqvit ex-
primere;praedpue,cum cerru sit,eonmde essientiam,etiam
ingredi, tantae excellentiaeres & materias, quaeob iua ca-
ritate & nobilitate,ne qvoad nomina qvide.mediocris sortis
hominib9,nisi tone qvadanten? iis,qvib? tantorum sacroru
qvandoqj suitcomrmssa cura, vel qvos, tam felices esTe con-
tigit, ut Unctiones Imperantiu, coram spectare licuit, inno-
tescere potiunt :Icacjj unicu hoc saltem hisce subjungo, Un-
gventu nempe illud,qvod hodie,cumprimis, in Regum
Imperatorum Unctionibus, consecrarum veneramur, esse
prortus singulare, esse incomparabile, esse valde celebratu,
jUXta illud: yAuIstisj.en re (iceinAnon pupon (/3).
XI.
(
Tacta sic strictim, Natura atqve Materia Olei seu Un-gventi, apud Hebraeos, tum alias aliqvas gentes, circa
solennes Unctionis Regiae actus, usirari; proximum est, ut
dispiciam ipsum Vasculum, qvo, veluti Instrumento, illud,
vel est olim reconditum, vel adhuc, continetur inclusum;
sciendum itaque , Vasculum illud Ungventarium, ( qvod
Lenticulae nomine , apud Hebraeos venisse ( y ), & non a
liniendo, sedaLenticulari Figura( J), appellationem eam
accepisse, conctanter assertu eunt qvamplurimi, ) freqven-
tissime etiam Cornu,vel ex eo,quod qvandoq? revera tale
sir, vel ab extrinseca pariter,nonnunqva,forma,qvam illud
repraesentavit,olim vocirassi suisse, & adhuc in hodierno, lo-
qvendi usu,(olere appellari 0}.Alias, sicur plurima & diversa.
(a) missg.. seberus in Notis ad Jut, PoUuc. Ovtomasl . /. 6. p. 296,
(/3 ) tb/d.{ y ) Godtt.MoC (5 Aar. I. t.c. 4.p. m21 ( J' ) Osiand. ini,
i.sam.c. 10. Ob/erP. adv.i. p.m.gj. («) idem Ipc, at.Godtvin. loc.cit.
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apud diver(os,extitisse, ejusmodi vasiorum genera, tamqna
materiam, qvam formam, imo & usiurn facile concesserim;
sic,non siemper de Ampullis Olei, aut Vasis Ungvenrariis
(ut qvidam loqvitur(«. );) omnino vulgaribus, accipien-
da esse, haecce dicentis , verosimiie putatur; Ta <k ay~
ysici Taiy juvqat/, Ks/j a7a.Ca(per. (pepexpei*
rrji 3* c« rc/j xuci3ior Ji «re /xvaev ty-
ysjutv. id tst. Ungventorurn autem vasia sunt , Lecy-
thus Ungventaria, & Alabastrum. Pherecrates, vero, in
Lyricis, etiam Cyathium argenteum dixit id, qvo ungven.
tum insunditur. Er paulo post, is idem: nJs iyyeio
st re uvoav cvrj'/ , zstsvsoDtcg , sQi/ tial.etrv. Vas,
vero, cui ungventum inerat, Phialae non absimile, Ala-
bastrum dicebaturC8j. Qyicqvid sit de hisice, tuisse aurem
plerumqj ex auro & argento sabrefacta ( y), olim illa Va-
sa, qvae tam piis, Regiae Unctionis usibus insierviebanr,
qvemadrnodum credibile manet; ira, extra controversi-
am esse puto, qvodea, in loco,, non msi sacro, suerint re-
condita; comprobante id, hodierna,qvantum qvidem mi-
hi consiat, experientia : nam etiam Cornu Ungventa-
rium , sacrae, Monarcharum Imperii sveo-Gothici,
Unctioni, dicarum, in sacrario, Templi Upsialiensis Ca-
thedrae, magnitudine, symmetria,&artificio(a siructura
incomparabilis ( ), resiervari (olere, ex sida aliorum
relatione, sium edoctus. De caerero, quae deRhemensi (O, &
Oldenburgensi, ex aere Corinthio conslaro (£ ), Cornibus
iamosissimis, aliisqve, dicenda eslent, ea, urpote hucssii-
recte non lacientia, sidens omitto.
( a ) P/int, hb.. Pos. I. 6. c. 19,p. nu ips. (s(. 7. c. %
p. m. (y ) Osi-ind. tue. c/t. ex Tosiat0. Abulensi m1. sam; 10. J». 2,
is Orttsio. (0 ) Nul>. Gjs.ltJ. 7. c, 3. Deser. Imp.st>evGoth.(() Chukier-
Cmt. le, &up, m. ito, (£) Horn. Orh Pol. part.x .p. m. 94,%
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Perlustravi Materiam, Unedonis Regiae, nobilissimatT!,&eiusdem materiaeContinens;nunc brevissimis,spectanda
esser Forma;qvam, vel inactu ipsoexterno Unctionis con-
sitere, vel ip(a Consecratione, per certas Formulas, aut
Linitione & Essusione, Ungvenri vel Olei, in Inauguran-
dum, sub hac, vel illa figura, absolvi, qvadantenus pos-
se, statuere & sentire, alios, non obscure deprehendo:
Cum hic Conlecrationis vocabulo utor, non inteiligo
ikmssoim Imperatorum, sive Deificarionem, ut Tertullia-
nus interpretatur; dum scii, sive viventes, sive desuncti
Imperatores & Reges («), certa solennirate ac Cere-
monia, a multis deseripra ( /3 ), in numerum Deorum ohm
reserebantur: sed Consecrationem, hoc in loco, ctqvidem
senlu Christiane, pro benedictione qvadam solenni ac
Publica, accipiendam esse arbitror, qva, torus ille actus,
ad religionem composirus, adeoqve illotis, ut dicit non-
nullus, haud aggrediendus manibus (y ), ipsi DEO, a qvo
omne bonum est (cT), calidissimis precibus, & votis au-
spicatissimis, dedicatur qvasi & consecratur: Ejusmodi
Consecrarionis schema atqve Figuram, unicuiqve exhi-
bet contemplandam, qvidam Nummorum symbolicorum,
(* ) Bcecl. de Aajp. Re%. t% 4. p. rn. 2st. ( 0 ) Bae!, ihid. Dion.
€ass. /. Ps. Hiflor. Herodia. I. 4. Hisi. Ows. Blondus hb. 2. Ro*
W£ Triumph: Onuphrius Panvinius l. 2. Fasior. salmasius aA
scriptores Hist. August*. Casaubomt ad Pers.Ahxand. ahAtexand,
Dierum Genial. 1.6. (.4. Kircbm . de Fun: Rom. /. 4. c. n. Ti‘
raqPell: & schtld. &c.{y ) gPenJied. AnU Bibi, pArt. 1. n, 7.
1. p . w. 47. ( ) Jac. i. 17.
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Anno 167?. tempore Unctionis Regiae, Glorioslssimae me-
moriae, Car oli'Undecimi, Monarchae nostri olim ve-
re MAGNI, Hoimiae, ex metallo prerinsissimo, & qvidem
spectabsti magnitudine, cusus; in cujus parte una, Au-
gustissima, Augustissimi Tanri Imperatoris, expressa in-
venitur Imago, cum inscripnone; Rex. Carolus. ab al-
tera ver&, hic ipse, genibus slexis, manus adCeolum pro-
tendens, unde super caput ejusdem Divinum, a Cceloqva-
si, haec proclamantur verba: Ipse est(« Minister ve-
ro Unctionis, sacerdotali habitu indutus, & Cornu Un-
gventario instructus, ibidem adstat, ipsa Consecrationis
sacra, cum devotione peragens; inter ungvendum vero,
voces hae, qvae peripheriam, dicti ipsius Nummi, exor-
nanr, audiuntur pariter, qvali ebuccinan: Tu. nunc. eris,
alter, ab. illo, puta, Coeli terrarumque Monarchae,
DEO*
§. XIII.
Dixi proporro, certas qvasdam Formulas solere reci-tari, dum Unctiones Imperantium sacrae, veniunt in-
stituendae; quas, sicut credibile est, itidem varias esTe posse,
nec uno eodemqj modo, (ed prodtversitate Nationum,mul-
tisaria conceptas; sic qvoqve insallibile videtur, omnes illas,
mentioneDivini Numinis, apud Christianos praecipue facta,
enunciari, juxta monitum Apostoli Tarsensis (/3 ):
etv e# Aoyq>% ij cvtsyM, Tmvlgt. iv ewjJiaLi Ku&X ’l
rvtsts rsi ©£« mc]e/ 75 Er qvamq/am, non occurrat,
qvantum mihi constat. wgtse»', in scriptura, Formula
(a) Nub. Elicit Brenntr Thesrtir. Numm. sveo - Goth. t. 2. suh
Vtulo Jtonung (srtrs ten XI* Mcda:ller 0$ ssssBUt. (/3)
C«A$ 3. v, 17. • ■ . . ,■ .t
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Hebraeorum, in Unctioris Regiae actu freqventatsl!*«** %
Qdvoia* tamen, colligae licet, eandem, a moderna Chri-
stianorum, neqvaqvam abivisle; Qvod autem acclamatio-
nes, a populo tactas, urpote, Vivat, Rex !& qvideclangori
tubarum junctas, assine! ), dicendutmst ,eas, non ceu
Formulas, durante ip(o Unctionis actu, sed eodem pera-
cto, suisse essusas. Fodem equidem, hisce jam subjun-
gere, speciales pariter, in aliorum Imperiis & Regnis, re-
ceptas, verborum Formulas* sed cunuliae r um m pterumcp
exhibeant sensum, sinemque & scopum intendant unumj
nolo in re manisesta, prolixior ede- Caeterum, Formu-
lam inungendi Prendae olim Reges, sic sonantem: Un-
go te in Regem , de Oleo sanEitficato , in Nomine Patris, Filii &
spiritus sanEh (/3 ;a qva, nec altera, a Bodino notata, mul-
tum dilcrepat (y),qvod concernit; eam, ceu e Ceremomali
Romano desumptam, esse cum grano salis accipiendam,
sciunt Eruditi.
$. XIV.
rnpranominaras illas, Formulas, excipit Modus Un-
gendi* de qvo, verbo tantum, nunc qvoqve agen-
dum: quem, vel Ungventi, in eum usiim Conserra-
ti, Linitione vel EsFusione, m Membrum aliqvod ungendi,
idqvejub hac vel illa figura, aut certa, non adeo stri-
cte obiervata, peractum suisse olim, dictitant sapientes.
Cumqve, umcuiqve in comperto sit, sacerdotalem & Re»
galem Unctionem, in V. T, plurimis variasse;, ita etiam
sunt, qvi relerunt, sacerdotale inter supercilia, per Chara--
(«) j, Reg. i. v. J4.4, Reg, n. v, n. gyensl. Ant. Bibi, ts EccU>
part .2, c. l* n. 2. 20 p. nt. 14. Chokier Fac. H st. Ctr/t. 2. c.<
ts/. p. m. }oj, (/3) idem loc. ut. (y) de Republ.p, m. ihj.
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cterem R, aus in frontibus, per cruciculam X (« % csTe
expressa, quibus admoniti suns, non modo ejus doctrina',
qvam, jam modo protesiuri erant, nempe, CHRIsTI
crucifixi; verum etiam, multarum aliarum, in propa-
ganda Ecckssia, subeundarum molessiarum, offensarum
& persecutionum; Regalem vero Unctionem, freqventms
ajunt, illito Ungvento, ad imitationem formae Coronae,
leu literae O (/3), circa caput, vel super hoc idem, non
sine mysterio, suisse instituram : Unde non abs re_»,
factam puto, qvod literam O , Optimates olim Hiber-
nici, ob assignatam ei, singularem qvandam eminen-
tiam, luis praefixam, semper habuerint nominibus; autu-
mantes, tantae eam esse dignitatis, ut insolenti sastidio
elati, Principum, Ducum, Marchionum & Comitum, i*
mo Caesaris qvoqve titulos, prae nomine O Neal, dedi-
gnensuL-, (y).
§• XV.
Qvemadmodum autem, omnes actiones, qvaecunquedemu suscipiuntur, certum agnoscunt sinem; ideo
& sacrum Unctionis Imperantium Ritum, certo & pe-
culiari destitui scopo, nemo, nisi extreme impius, facile
dixerit: In eo, autem, succincte delineando, aliorum, pla-
cet insistere vestigiis, praetendentium: i. Inter infinitas
alias. Finales CauTas, etiam hanc, esse admittendam; ur,
significetur Regibus, a DEO gratiam & robur dari, ad
(& ) Aug- Psdsji Ant. Ebr. t, ig. §. z. p. tn. 210. jQyensl. Ant.
Bibi part. 2- n a. §. 4, p. m. 9. ( /3 ) Pseissi loc. at. JgVen/l.
ibici. Bxcl. Dt(s. Ac ad. De An(p. Reg:c. j. p. tn. 2/j, ( y ) Etn-
sini Orat, tonte. Brit. p. m. 41 j. (5 4U.
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Religionis & Ecclesiae, populi vel haereditatis DEI, de*
sensionem,- 2. Ut Majestas Imperantium, in Regno sta*
bilira, maneat consecrata msc inconculla ( a )-, \ Ut Perlo-
na Regia, (eu Imperatoria, in oculos omnium, alias qvi-
derrs, tam infra, qvam extra Imperium, qvae suos dis-
sundit radios, Divinitatis tamen, quam in his terris cir-
cumsert imaginem, latius ampliusque qveat transmittere*
Accedere poterit bisce, 4. qvod, primo suisIet ponendum
loco, DEI Ter Optimi Maximi g!oria, quae per sacras
Imperantium Unctiones, sacrasqve, circa easdem, sun-
dendas benedictiones, preces gratiarumqve actiones &
hymnos, non parum extollitur, evehitur, praedicatur. Es-
senc & plurimae aliae Caulae Finales, Divini adeo Ritus,
hic enumerandae* led eas, admiratione & veneratiore_>
rei captus, aliis, ex arcana Civilis Prudentiae sinu eruendas,
lubens relinqvo.
$. XVI.
IIt autem Regalia, non nuda, sed effectum qvendam
lingularem, denotantia sunt signa (<3 sic sacer Un-
ctionis Imperantium ritus, suo nequaquam caret effectu;
cum & ipla Divina Oracula, tantae siibsecutae virtutis,
sano (enlu, accipiendae, faciant mentionem ( y ): Caete-
rum, qvi statuunr, per Unctionem, characterem seu
indelebile qvoddam & spirituale imprimi signum.,,
vel ut alii, potestarem qvandam spiritualem, qvae adeo
indelibilis, iis est, ut ne mortalitate qvidem expleta
auseratur; putantes, qvod lemel infixum est, manere
omnimode mconvulsum C<0; eos ad Johan. de Chokier
(a ) r. Rtg* 10. 1>. 27. ( Q ) Reinkingk. t, 1. Class. 3 e. s- §• >s-
(y) 1. sam. s, s, (} ) Chokier. Fac. Htsi, Ctnt. 2.c. <1$,p*
tn. i«<£>
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remitto; ubi, eam sententiam, cum (lio adjecto qvali»
cunqve judicio , susius recensere videtur; Posie tamen,
illum qvoqve nodum, adducta distinctione, inter Esse-
ctum Physicum & Moralem , qvadanrenus itlustrari,
peritiores existimant rerum; DEUs enim, siqvidem Prin-
cipum, & voluntates, & nutus, & interiora cordis, pro suo
arbitrio stabilit confirmatque-, ita etiam animum illo-
rum flectit , & Heroicis, Magnanimitatis & Prudentiae
donis, imbuit, ut indies sapientia illorum, tum m consi-
liis capiendis, dum etiam recte admmisiranda Repubii-
ca, accrescat & incrementa capiat ( u). Qvod vero at-
tinet, opinionem eorum, qvi Regi Galliae, ob extraordi-
nariam qvandam vim, in ipsa Unctione adeptam, ma-
nusqve (nae Regiae tactum, hisce additis verbis, Le Roy
Te Touche, Dieu Te Goarisse; Rex re tangit, DEUs
te (anet, Itrumas curandi facultatem, adscribunr: eos re-
sutare, ve! non, in praesentia rerum, operae pretium esse
non duco-, interim, ejus rei sciendi cupidum, ad Dispu-
tacjones joh. }oachimi ablego (&).
$. XVII.
Jam ratio ordinis expostulas, ur, de subjecto Unctio»nis, eoqve, tam Totali, qvam Partiali, seu certo qvo-
dam Membro Ungvendo agam; Totale subjectum, com-
modissime, appellari possunt Imperantes, & qvidcm utri-
usqve sexus ( y ),h. e, Augustnsc Angustae, sive Reges &
Reginae: De qvo, cum res sit clara, & manisesta satis; no-
lo in eo, diutius haerere ptrrexendo: Circa Particularis
subjecti, considerationem, id tantummodo notans, qvod
( «t ) 0siand. in lih. /. satmteK e. 9, pag. w. gu (Q) De 1sida
Regis Franci*, Anno i6sy. Witttnb, s?abi(. (y) Dan. Olto.Jar*
sidi. c. io, p, m. i??.
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pro varietate, receptae conlverudinis, nnneunum, nunc
plura, (oleant inungi membra : Praecipue, aurem, Unctio-
nes sacrae, in Imperio sveo- Gothico, per mulcas aetates,
eo modo sunt frequentatae , ut & frons, & articuli manu-
um, ad gubernacula Regni, Destinatorum, vel Natorum,
oleo perungerentur i meminit, ejusmodi Unctionis festi-
va? , Reginae qvondam Christinae, (vaviter canens, insignis
illius Historiaesve-canae, Auctoris (a ), sistula dulcissirnas
sacro sinalum oleo caput , aurum angit honoris ,
Devotum hocce DEO\ Hat patriaque caput.
Pergit proporro:
Ungantur qvfris , cur Regia tempora , summum
PeBus , cs articuli, cur utriusque manus ?
Infirmi ingenio , Virtute (s robore , firmat
£>yod caput mentem , brachia (s isla Deus.
Idem quoq; inUnctione, non ira pride Imperatoria,Clemen-
tissimi nostri Regis, Caroli XII. obtigisie,ex Relatione, ra
sacrae solenitatis,colligere licet: ubi haecce legutur verba ( 0 ):
jtonsiU OJlapit irae sommett til Altarer, siibe ConsitsDlslpit sceptren, oct) dstpen bcu Consit. Gronan pd et
Ut ben dnbmi bdr fram tagtdppenbe/ oct) soU sd pd snd es=
lucr en bdr sidit oct) ilict JDpenbe sietacst ; bd tosi
oct> bet ns shtoibe -sswng
Consti* sCHapit i 3tnnet oct) sidele Jssxmbsseberne/ mcbstn
jlonsit. 9M):t stob pd (na/ sdpanbe*?: jDe» stlffliicid)*
ttge ctptge (5\W/ gisrpe sili 2(nsca/ jomat
beu tatta gUsotoitcs Ollio/ im isbcp 0ml/
(a) Laeter). Vid. Nobil. Gyll. Pol. Disp.q. p.m.ir],lj4 (& )
rdttelsc om -5ani? itongsi 9Jtalj$2toitiiri0 cael Na
XII. 0moviclsc Act, anstsllt ten 14. December $t)V
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rtntb od>0wiite/ Oanbec ocl> llpsdtb/ tgeitom bn?ib
Ec«9 gaswd/ 3 macte (lyra £anb od> 2Uji?e/ at bet
ma lanba (£>irb tss pnjs pd> %t)va/ od)
wijsa til (iy ecsio/ Jlaitb od> ttl goba. Ritum
vero, Hebreae gentis , hoc in momento, Regis, sauli,,
nimirum Davidis & salomonis, aliorumque Unctiones,
egregie repraesentare qvennt; quas quoque vix minori
Uugvensi copia (a), institutas die, poterit qvis statunss-
nare, ac in V. T, summorum sacerdotum, in qvos, adeo
abundanter essundebatur,ut etiam aliquando a capite, ad
barbam, imo & pedes, ddcenderet balsamum ( /3 ) ; Hinc
antiqvum etiam ilium , Judaicae Consecrarionis morem,
in Unctione Caroli Magni Imperatoris Romani, suisle
observatum, Graecus quidam Poeta testatur, a Joan: de
Cwokier citatus ( y);
0« sili/ ashM %syj K&) vopoig i n^uiut ,
KuKKiCpu>r;g (hciiug tstci/ Ocsja,
h. e. Caeterum, Judaicis etiam ritibus usus, a capite
usque ad pedes, eum persundit oleo.
§. XVIII.
sed, Historiae prosanae, nec non sacer Codex, quoniammentionem faciunt,iteratae quandoque Unctionis, & in.
hujus rei veritatem, adducitur Exemplum, Davidis alio-
rumq’; (J ); sciendum itaque ess, eandem, praecipue, respe-
ctu nominati Davidis, addo «st saulis, non sine causa su-
isse repetitam, & quidem ideo, ut ea esser fundamentum-
(n ) Godlv. Mos. (s Air, L /, c. <. p. m. 24. (0) Psiltri, ijj, );. 2,
Ltv. s<, I». n, (y ) Fac. Htflor, Cent, 3. c. Cs. p. yisi. Car, Pasch,.
Coron. Itb. 2. c. 4. p. m. 77. Phnt l. 14. c. 4, ( a ) /. sam. l<s. t>. iz,
z,. sm. 2. v, 4. c./. v. 3. 1. sam. n. v, ij, c. 11. v. ij,.
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& ractix,sc principium omnium posterornm(« ) :Regnum
enim Ifraeliricum, in familia Davidis, eras haereditarinm;
hinc etiam, cirra specialem Unctionem , Filii, in locum
Parentum Regum, iuccedebanr( /sj..Huic superaddit quida
& hanc ( y ): Auctoritatis, nempe, in sanie diminurionem,
contemptuobrectationeqj populi, collapse; imo, ide, insi-
gnia quaeda (acta & merita, nec non sortitudinis specimina,
inter iteranda Unctionis caulas resert (a); alii in supra me-
moratis casib9, distinctionis Unctionis, in publica & privata,
locii habere putat. Quod vero ab initio dictu suit, iteratio-
ne Unctionis, apud aliasqvccp gentes, suisie saepius, de facto,
institutam* id ex Pipino & Carolo Magno, Romanom Im-
peratorib9,darsi evaderecensent: quorum historiam,urpote
prolixiorem,sicus,huctransenbere non luber (e ),sicPapali
Insolentiae ac avaritiae, talis iteratio, nonnarum imputanda.
s. XIX.
Enodato subjecto, succedunt praecipua qvaedam Un-ctionis Regiae Adjuncta, qvorum primum est san-
ctitas* secundum Anriqviras; tertium necessitas* Cumqve
de sanctitate, (uo modo inreiiigenda, antea actum (£);
dcAntiqvirate qvoqve, tanto pauciores etiam, hic du-
cam lineas, qvanto darius esie puro, itidem ex supe-
.rius; allatis (*?)> qvod non Heri, ve! hodie Inauguratio
-Imperantium, perUnctionem, ceperit: Unde, ipsius jam
Mosis temporibus, ab aliqvibus, respecto mandati Divi-
s a ) £>yenst. Ant. Bibi. (3 Eccles. p. mt. 2. n. 2. (J. 5. p. W. 10. Piner{
l. 2. de reb, salom. c. 6 Ftl. 90. [eqcj. Jos deVotsm Oh/, ad Pugn.
Fidei Fol. 247. seijCj. (/?) £)yensted, loc, cit. Godiv. Mos (3 Aar,
J. 1. c. 4. p. m. 2i. ( y ) Osutnd. in Loc. DoHr. ad r. sani. c. n. v,
14. Cons. etiam e. 10. I>. 27. (a ) idem loc, cit. ( t) Chokier Fac,
Hisi. Cent. 2,c. (/. p. m, 306. (£) suprap. ?.§. 4. (>i) §. 8-p- tt.
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✓
ni,ea,qvia,tribuitur & adscribitur( a ): ideo & inter omnes
Ceremonias, Regalis Inaugurationis, ut antiqvissima, ita
si ordine prima, praedicatur Unctio ($)■. sane, nec desnns,
qvi eandem, non apud Hebrams primum, in usu suisse,
(ed antea jam dudum, apud alias gentes viguisTe, statu-
unt, & qvidem boc innixi fundamento, qvia, circum vi-
cini Hebraeorum, anteqvam ipsi Hebraei, Regio teneban-
tur Imperio ( y ): Alias enim nunqvam (ibi talem tradi
opravissent Regem, qvalem univerlae habebant nationes
(d). Idem indicare volunt, pariter,apologum illum, qvo
ad sichemitas, longe ante haec tempora, petitionis sci-
licer Regis, usus est Joatham, qvi sic se habet (e): Je'
runt ligna, ut ungerent ssiper se Regem.* & paulo post
(7 ): si vero vos me ungitis. &c. Apologos autem, & alle-
goricas locutiones ex eo plerumqve (umi, qvod magis
usitatura & notum sit: De qva re, Commentatores,
loca adducta illustranres, sic qvoqve loqventes, intro-
ducuntur allusio fieri videtur ad Unctionem, qvae
illis temporibus, usitara jam erat, non tamen apud Ju-
daeos, cum Regem nunqvam adhuc habuissenr, sed, apud
alias gentes.
§. XX.
Dum sententias, circa Necessiratem Unctionis Impe-rantium, perpendo Eruditorum, invenio & hic ali-
qvam, inter eos discrepantiaro; alii enim eandem, ceu
ca) Chnkier Fac. Hisi, Cent. i. c. 67, p. m. 307, (& )
Ant. stili. (s Ecel. pi ant. 2. c, 1. n. 2. §, 4. p. m. 7. (y) idem
Ant. s\hl, (s Ecclis. toc. cit. (d) 1. sam. g. (e) Jud. p.
8’ ( s ) 'ibid. v. 15. (yj ) serarius Comment. in cap.p. v. g. Jud,.,
&sa*/iiio,.p. 354. (sin l, 1. Regum p.m, 41,.
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absolute necessariam desendere videntur (« ); alii ( /3 )
iterum, Inaugurationem Magistratus summi necessariam,
qvidem qvoad substantiam.cum &J. G. recepta sit, & Jure
Divino approbata (y ); (ed arbitrariam, qvoad circumstan-
tias esse censent; alii autem, ejusmodi ritus, neutro mo-
do absolute necessarios esse asserunt ( J1 ); cum nihil aliud
sins, qvam solemnis conssitutionis declaratio, sine qvi-
bus, legitime constituti, scilicet, sive per luccessionem;
sive electionem, qvin Imperare postint, nil obstat; His
& alii accedunt plurimi Politicorum, & qvidem hisce_.
lussulti rationibus: qvod etiam illi olim legitimi Impe
ratores, revera suerint, cum tales Ceremoniae, vel nul-
lae, vel parcius, adhibitae sunt (£ ): Imo, nil novi juris
per Ceremonias ejusmodi, Imperatoribus accedere , sed
solummodo, qvod prius, Ccelitus collatum est, festive
magis, qvam de necessitate significari ( £), autumant.
XXI.
Caeterum, aetatem Ungendorum, qvod attinet, neqvitilla, certo annorum numero metiri, pendet namqve_>
ea res, in torum a voluntate Imperantium, qvi jam ab
ipsis cunis, a DEO, Imperii sceptris sunt destinati. Pro-
inde, non porest non, qvilibet asiurgere, statuentibus» an-
num qvemcunqve esse legitimum; live ille fuerit lepti-
mus i sive decimus qvartus; sive decimus qvintus; qvo
(a ) Cons. Theod- Reinkingk, UI. Clajs. 3. c. /. (J. ip. ((i ) Alsied,
in Encydupccd. Polit: c, 3. p. m. 1401. ( y ) Nuw. 27. 2. sarn. 5.
(i) ReP. oltm.\ Episc. D. Gezel: Potit. p t »/. 12I. s. ( e )
Gen. Gydensl. Desc. Imp. sVeo Goth. I. 5. c. 6. ) TUod* Reiti,-
kingk. 1. 1. ClajJ. 111. c. s. ip. p, w, 226.
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N
etiam, praeser propter, modernus noster Clementissimus ac
Potentissimus, Rex atque Monarcha, Carolus Duode-
cimus, ad omnium Ordinum, ardentisiima vora& preces,
gloriosissimas, Imperii sui Haereditarii, suseepit habenas
moderandas ( « ): sive deniqve vigesimus qvartus, aut_.
alius qvispiam, ex iis, qvi nominatos, vel praecedunt, vel
intercedunt, vel etiam seqvunrur, annis.
$. XXII.
Cic suere Ritus, & Formula Ungendi Magistratus su-
pro Regni cujusqve arbitrio & conlvetudine
variae; adest jam locus Unctionis examinandus, qvi etiam
antiqvis temporibus variabat; Plurimarum enim Nationsi
Reges, olim, non intra urbis cu jusda pomceriassiuisIe unctos,
sed extra Civitate,perhibetur(/3);ceu deRegib? Hebraeo™,
qvi, vel ad certas arbores, vel etia sontes, inuncti sunt, re-
sertur (y); Ducebatur, namqj, inqviur,Nov9Rex, boniomi-
nis ergo, ad scaturigine alicujus sontis, ut ibi coram populo
inungeretur ( J): qvod tamen non ita abiolute accipien-
dum, ac si non ajiqvgndo, etiam in locis, DEO specialiter
sacratis, id apud eosfactitarum fuerit; sient schodie, Im-
perantes, non nisi in ctidibus sacris inungi Colent (g).
.§. XXIII.
JArn eqvidem , Unctionem ipsam antecedentia Rega-lem merito hic essient enumeranda , concomiranti-
busque jungenda ; sed cum ea, unice dependeant, ab
( a ) ons. jxdiungCael bm xii. {&)BodM
Rjpubl. /.2. c. pp. m. ijo, sy) scbickard. de Jur, Rep. p. rn. yi.
(?) spyerisl.Ant, BiUppart 2 p. m. q, scbickard.loe.eit. (g ) Gen,
Gytlenst. Deser.svso ■ Goth. i. 6.0 j. Idem D/p. Pol. p. rn.14.2p.
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Imperantium nutu & temporum mutatione, ideo nec
qvisquam, exactam & invariabilem eorum descriptio-
nem, poterit polliceri: Instar omnium tamen, Regia-
rum solenniratum, poterit esse Regum sveciae, & prae-
cipue Caroli XII, Regis nostri CiementissimiUnctio(a V
non ira pridem, cum universali, septentrionis gaudio per-
acta ; quam, num quisquam mortalium, lingua sua aut
crena,licet dissertissima, condignis suis, qveat exponere
coloribus, valde dubito.
$♦ XXIV.
Quae itaqj, de Consequentiis, abaliis, dissuse satisexpossitis (/3 ), dicenda esIent, illa etiam, ego brevitati unice
studens, lubens meriroque praetereo; hoc saltem innuens,
quod iis, quidam , ipsam Equitum creationem, annume-
rant (y), quorum etiam diversos ordines, apud nos suis-
se, saris superq? conslat ( d'): Deinde, apertionem qvoqve
carcerum, sed non promiscuam,iis ad(enbunt(«): Additur
& Circuitio Ericaea, ab Imperantibus sveciaeUnctis , olim
ir.stitura (£)vel a Romanis, quae expeditio Romana, sen
Ut 9uMllCl'3ltg C ’ )> dicta. Et
(a. ) suprcmrn. Relatum, 0Ut C A R L bctt XIL
Act, Conser. Aur. Bulla Caroti IV (3) Dan.Ot *
to. Jttr* Pubi. e. io. Generos Gyllenst. Dtsp. j. Polit, p. m. //&.
stsyensi. Ant. Bibi, & Ecd. part. 2. c. r. num, 2-p, m. 7 .seq.tsc.,
[y ) Gen. Gyllenst, Desoipt. Jmp, she« Goth. /, 5. c, 6. idem D/sp.
polit, loc cit. ConsMiam Osossotlg Relation Olli 01111si si
Qsynsttmts £pranntj/ p.m* ios. (i) co»s. md. Dtsp. de sqvur
sib Prjsid. P, Vetr. Upsal. amo \sp6. habit. ( t ) litui.
‘■Jfflss s?slsi. %UtIoffl 93sl(csd’. Joh. And. Ostand Comv
htl.i.sam.p.m.92. d)i?0nsi£ 93slscsel' Cap.d.Gen.
Gyllenst. Dtsp, Polit, y. p. m.vtp. idem Dele. Imp sveoGoth. hh, t. c.s*
in.) Da», Octo. sur. Pubi. c. 19 p. m. 2p(/eqq?
Er sexcentaalia, de qvibus consujantur, passim Auctores;
sed qvotidiana maxime experientia: Nunc demum restat,
ut Regem Nostrum Clementissimnm, Carolum XII.
in tutelam & protectionem civium, Regni sveo- Gothici,
a DEO,datum, hujusqve Unctum, diu salvum & {ospirem
vivere exoptem. Faxit supremum Numen, ut procul il-
le sit dies, qui, Illustrissimum illum, Orbis Arctoi, solem,
obsuscet s Reqviescat super Eum, scecunda Alnssirni gra-
tia, suaeq) benedictionis rore, Eum adeo irriget, ut, qvem-
admodum Romani, sub Augusto Caesare viventes, eo prae-
primis nomine, se felices reputabant, quod non tantum, sub
pacato degebant Imperatore; verum etiam eo, quod se-
licitas eorum perpetua qvasi & aeterna suit ; sic & nos
sub Rege nostro Augustissimo vigentes, non seqviorem,
sed multis numeris auctiorem experiamur felicitatem !
Qvp ipso, etiam brevem hunc discursum, sequenti
claudo doxologiae:
Gloria sit Patri, sit gnata gloria sincta ;
Gloria spiritui, Triadi stt gloria /aera.
